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ABSTRACT  
  
Franky and Ricky S.A. is a textile exporter of clothing fiber-based 100% Cotton , aimed 
at a niche market, so it has high standards of quality in each of its processes, one of 
the most demanding dyeing, by its parameters fastness and color specifications .  
The competitive feature Franky and Ricky S.A. seeks to expand its product portfolio 
with the incursion of clothing based on 100% polyester fibers and their blends with 
cotton.  
The present work , through an experimental methodology applied and allows to 
determine the dyeing process for polyester at a temperature of 130 °C , with the use 
of disperse dyes, dyeing similarly to cotton-polyester, where the dye of polyester is 
130 °C and the dyeing of cotton is 60 °C, with the use of disperse dyes and reagents .  
In addition to dyeing reproducibility pilot 50 kg, where the samples obtained dyeing 
results with high level quality parameters is performed, since the color variation has 
an average value of 0.11 for polyester and 0.12 for Polyester-Cotton, within a range of 
0 to 5; also fastness values vary within a range of 4 to 4-5, in a gray scale from 1 to 5.  
An average cost of 50 kg of dyed polyester for U.S. $ 254 and U.S. $ 254 for Polyester 
-Cotton is obtained.  
Finally, the research provides the implementation process of dyeing these fibers, 
enabling the organization have new production alternatives in the national and 
international textile sector.  
  
  
  
  
    
 
 
 
 
   
RESUMEN  
  
Franky y Ricky S.A. es una empresa exportadora textil de prendas de vestir a base de 
fibras 100% Algodón, dirigida a un mercado exclusivo, por lo que tiene altos 
estándares de calidad en cada uno de sus procesos, siendo uno de los más exigentes 
el teñido, por sus parámetros de solideces y las especificaciones del color.   
La característica competitiva de Franky y Ricky S.A. busca ampliar su cartera de 
productos con la incursión de prendas de vestir a base de fibras 100% Poliéster y sus 
mezclas con Algodón.   
La presente tesis, a través de una metodología aplicada y experimental, permite 
determinar el proceso de teñido para Poliéster a una Temperatura de 130 °C, con el 
uso de colorantes dispersos; de igual modo el teñido para Poliéster-Algodón, donde la 
tintura del Poliéster es a 130 °C y la tintura del Algodón es a 60 °C, con el uso de 
colorantes dispersos y reactivos.   
Además, se realiza la reproducibilidad del teñido a nivel piloto de 50 kg, donde las 
muestras de teñido obtienen resultados con altos parámetros de calidad, ya que la 
variación del color tiene un valor promedio dE 0.11 para el Poliéster y dE 0.12 para el 
Poliéster-Algodón, dentro de una escala de 0 a 5; asimismo los valores de las solideces 
varían en un intervalo de 4 y 4-5, dentro de una escala de grises del 1 al 5.    
Se obtiene un costo promedio de teñido para 50 kg de Poliéster de U.S. $ 254 y de U.S. 
$ 254 para Poliéster-Algodón.  
Finalmente, la investigación aporta la implementación del proceso de teñido de éstas 
fibras, permitiendo a la organización tener nuevas alternativas de producción en el 
sector textil nacional e internacional.   
  
  
  
 
